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LOS E S P A Ñ O L E S  I 
F E S T E JA R O N  I  
EN TODO EL MUNDO !  
LA FIESTA DEL I p r e g u n t a s  m á s
18 DE J U L I O S Si sabe usted contestar correctamente a 16 de estas preguntas, es usted casi un especialista en temas hispanoamericanos. Si sólo con­testa bien a 10, está en magníficas condiciones para completar 
con provecho sus conocimientos de estas materias. Y si contesta 
a menos de 5..., entonces, amigo, la verdad es que no debe usted 
presumir, por ahora al menos, de que sabe mucho de estas cosas.
Otro momento de la recepción ofrecida por S. E. el Jefe del Estado español 
en los jardines de La Granja (Segovia).
„i Infanta D.» Cristina de Borbón, asistió en Rio de Janeiro a la re-
aDare Paaa p?r *a Embajada española con ocasión del 18 de Julio. En la foto 
p ece en dicho acto—con el Embajador de España Conde de Casa Rojas.
¿R e c u e r d a  u s t e d  qu é  p a ís  h i s p a n o ­
a m er ic ano  TIENE EN SU BANDERA DOS 
¡¡¡I FRANJAS BLANCAS FORMANDO UNA CRUZ?
LOS ESPAÑOLES LLAMABAN ,’’TIERRA DEL 
B ir u ”  A LA QUE SE EXTENDÍA AL SUR 
=  d e  P a n a m á . ¿Sa b e  u s t e d  e n  qu é  no m b r e  ha
- VENIDO A CONVERTIRSE AQUÉL?
O dontólogo  d e  p r o f e s ió n , d on  F e ­
l ip e  Molas L ópez  pasó  d e  Min ist r o  
§ ¡g  d e  E ducación  a P r e s i d e n t e  d e l  Go b ie r n o  
=  DE s u  país  r e c i e n t e m e n t e . ¿D e  q u é  país  s e
TRATA?
¿Sa b e  u s t e d  e n  q u é  b e n e f ic ió  a los 
E stados  U n i d o s  e l  tr atad o  H a y - 
P a u n c e f o t e  d e  1901?
¿Sa b e  u s t e d  d u r a n t e  cuánto  t i e :.:po  
f u é  P r e s i d e n t e  d e  H ond uras  Carías  
A n d i n o , a n t e c e s o r  d e l  a c tual  P r e s i d e n t e  
J u an  Ma n u e l  G á l v e z?
¿ R e c u e r d a  u s t e d  e n  q u é  f e c h a  se
CELEBRA EN MÉXICO LA FESTIVIDAD DE
N u es tr a  Se ñ o r a  d e  G u a d a l u p e ?
¿ P u e d e  u s t e d  d e c ir  cuál  es  la p r i n ­
c ipa l  INDUSTRIA ARGENTINA?
4 ¿Cómo se  llama  la  m o n ed a  nacional  d e  E c u a d o r?
¿D ó n d e  nace  e l  río  A mazonas , en  
B olivia  o e n  P e r ú ?
Ca lle  Mo r a n d é , n ú m . 80, es  la d i r e c -
_____ CIÓN DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL
EN LA CAPITAL DE UNA NACIÓN SUDAMERICANA.
¿C u á l ?
¿CÓMO SE LLAMABA EL PRIMER EUROPEO 
QUE LLEGÓ AL URUGUAY?
¿Sa b e  u s t e d  d e c ir n o s  la  n a c io n a l i­
dad  d e  ” E l  Se m a n a r io ” , r e v is t a  d e ­
dicad a  A LA CULTURA Y A LAS RELACIONES CEN 
TRO AMERICAN AS?
¿Sa b e  u s t e d  cómo s e  llamaba  e l
AVIÓN EN QUE G aLLARZA Y LÓRIGA 
REALIZARON EL VUELO MADRID-MANILA EN 1926?
¿ E n QUÉ PAÍS HISPANOAMERICANO PIEN SA  
USTED AL OÍR HABLAR DE LOS ’’J ÍB A R O S ” ?
¿D e s d e  cuánd o  se  llama  o f ic ia l m e n t e  
así la R e p ú b l ic a  d e  E l  Sa l v a d o r?
R icardo  N úñ e z  P o r t u o n d o , E dua rd o  
_  _  Chibá s  y  J uan  Ma r in e l l o  f u e r o n  los
CANDIDATOS DERROTADOS EN  LAS ÚLTIMAS E L E C ­
CIONES PR E SID E N C IA L ES D E UN PAÍS H ISPA N O ­
AMERICANO. ¿C u á l ?
9 ¿Sab e  u s t e d  e n  q u é  f e c h a  c eleb r a  _____ P ortugal  su  F ie s t a  N acio n a l?
• Y  ■
E n la p l a z a  d e  la  Ca n d e l a r ia  d e
UNA CAPITAL DE HISPANOAMÉRICA SE 
HALLA LA IGLESIA CATEDRAL DEL MISMO NOM­
BRE. ¿Cuál  es  la  c iu d a d ?
Í O I  I ¿ E N QUÉ AÑO SE CREÓ EN LA U n IVERSI- 
! ¿ J L |  dad  Ce n t r a l  de  Ma d r id  la  Cá ted r a  
’’R am iro  d e  Ma e z t u ” para  in v e st ig a d o r e s
HISPANOAMERICANOS?
1 o  L a diosa  in d ia  d e l  agu a , S ìa , t ie n e
l y  UNA ESTATUA EN UNA DE LAS AVENIDAS 
DE UNA CAPITAL SUDAMERICANA. ¿CuÁL?
~*y ñ \ E l  ’’P o p o l  V u h ” es  una  a n t ig u a  cró- 
nica  qu e  c o n t ie n e  las l e y e n d a s  m í­
ticas  Y HEROICAS DE LOS QUICHÉS. ¿A QUÉ 
PAÍS REFERIRÁ USTED ESTE DATO?
¿R e c u e r d a  usted  e l  nom bre  d e l  p r i ­
m e r o  Y ÚNICO EMBAJADOR QUE EL
B r a sil  ha  t e n id o  e n  la U n ió n  So v ié t ic a ?
ñ o ]  ¿Q u é  p a ís  t ie n e  e n t r e  s u s  danzas
TÍPICAS LA LLAMADA ” E l  ZOPILOTE” , 
EN QUE LOS DANZANTES VISTEN COMO PÁJAROS?
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